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Résumé en
anglais
Majorca has been a tourist destination for nearly a century. In that time its insular
territory has undergone a transformation and today offers a new face. But is this
evolution really as radical as is often claimed ? By studying today's functions of the
Majorcan territory, we shall see how tourism re-interprets past ways of thinking in a
way that not only maintains but reinforces them. At the same time, new dynamics
emerge in areas that up until now have been overlooked.
Résumé en
français
L'île de Majorque est devenue touristique voici près d'un siècle. Dès lors, le territoire
insulaire s'est transformé pour offrir un nouveau visage aujourd'hui. Mais ces
évolutions sont-elles aussi radicales qu'on le dit souvent ? À travers le
fonctionnement actuel du territoire majorquin, nous verrons en quoi le tourisme
réinterprète des logiques passées pour leur permettre de perdurer jusqu'à nos jours
voire de s'amplifier, tout en assurant l'émergence de nouvelles dynamiques sur des
lieux jusque-là ignorés.
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